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OfiCIAL
DE'L.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
'.'8&*.
REALES DECRETOS
ALFON.SO,
1: 1~ .'-
El KIaletro cIeI BJ4rcIto.
DAKAso B&RINOUR FUIn.
~~i;::'~.~~,.A ~.
Vengo en nombrar Comandante~
ral de IngenierdS de la sexta rqi6n .t
General de brigada don Franci.co Mon-
tesoro Chavarri.
Dado en Palacio a once de febrero
de mil novecientoa treinta 1 uno.
Cruz blanca de primera clase lkJM6-
~ito Militar con pasador del Profese-
rado.
Cruz y Placa de San Hermeneeildo.
MeJ:Iallas de Adfonso XIII, de los
Sitios de Gerona y Zaragoza, de la ba-
talla de Puente Sampayo y del Home-
naje a SS. MM.
Distintivo del Profesorado.
Cuenta cuarenta y cuatro alios y cin-
co meses de efectiv,"" servicios; de
ellos, cuarenta 1 UD afto. y cerca de
siete meses de oficial; hace el número
uno en la escala de su clase, se halla
bien conceptuado y e.tá clasificado a¡lto
para el ascenso.
Con arre¡¡lo a 10 que determina el
caso segwUo 'del articulo cincuenta '1
dos de la vigente ley de, Administra-
ci6n y Contabílidald de la Hacienda pú-
blica, a propuesta cl'ClI Ministro del Ejér-
cito y de acueMo 'COC el Consejo ele
Ministros,
Vengo en autoriar al precitado MI-
.nistro del Ejército para que por el Ser-
vicio de Aerostación Militar se adquie-
ran median~ concuno tela. cauchuta-
das para construcción de ~lobo., COG
cargo a los fondo. de Aeronáutica.
Dado en Palacio a once de feb~
de mil novecientol treinta '1 uno.
1.. ; 1, ,_I,~I'-"'\. "
ALFONS,O
,El IIialItro del .......
OAMAIO BlúNoUR FVI'd
lo.',
agosto de 1886, pasan:lo a la de apli-
caci6n de Ingenieros con el empleo de
alférez-alumno el 15 de julio de 18Sg,
en la que fué promovido al de primer
teniente de Idicho CueI"¡>O, por termina-
ci6n de estudios, el J3 de julio de 1893·
A:scendi6: a' capitán, en febrero de 1898;
1 comandante, en enero de 1913; ~ te-
niente coronel, en octubre de 1918, y a
.::oronel, en enero de 1926.
Sirvi6: de primer teniente, en el re·
gimiento de Pontoneros, bata1l6n de Te-
légrafos, y en Puerto Rico, en la com-
paliia expd:licionaria de dicho bata1l6n;
de capitán prosiguió en ·la citada isla,
agregado a la Comandancia general de
Ingenieros, y en la Peninsula, en la
Comisi6n liquidadora de la compaliia
expedicionaria del bata1l6n de Telégra-
fos, Subinspección del ~exto Cuerpo de
Ejértito, tercer regimiento de Zap¡ilio-
res Minadores, Comandancia de Cádiz,
de profesor en la Academia del Cuer-
po y regimiento de Pontoneros; de co-
mandante, eri el anterior regimiento, ha-
biendo asistido a la campalia logistica
efectuada en octubre de 1917 por la no-
vena divisi6n orgánica, y de teniente
coronel, en la Comandancia de Ingenie-
ros de Barcelona y segundo re"imiento
de Ferrocarriles, cuyo mando interin6
en 'diferentes ocasionelS.
De coronel ha ejercido el mando del
quinto regimiento de Zapat:lores Mina-
dores, y d~sde julio de 1929 viene man-
dando el 'Primer regimiento de Ferro-
'carriles y varias veces el acCidental de
'la brigada de Ferrocarriles a que per-
tenece. En 1930 asisti6 a:l curso de in-
formaci6n !para el mando.
Ha desempeliado diferentes e impor-
tantes comisiones del 'Servicio de carác-
ter técnico..,profesional i entre ellas,' en
su actual empleo, desempel'ia desde julio
de 1929 la de vocal de la Junta facul-
tativa de Ingenieros.
Tomó parte en la campal'ia de Puerto
Rico, de subalterno y capitán, habiendo
,a.lcanzado ,por los méritos en ella con-
trald'OS la cruz roja de primera clase
del Mérito Militar, por .Jos trabajos de
fortificación durante la misma.
Se halla, adernáls, enposesi6a de las
lÍ¡uientes condecoraciones:
lI:..t!1!~<,., .
ALFONSO
'''''''-, ..........
Vengo en disponer que el General de
brigada don Fermin de Sojo Lomba pa-
se a situaci6n de primera re.erva, por
haber cumplido el dla ocho del corrie~te
mes la edad que determina la ley de
veintinueve de junio de mil DOTecleatos
diez y ocho. "
Dado en Palacio a onee de febrero
lie mi novecientos treinta '1 1UIO.
ALFONSO
En consideraci6n a 101 serYic:iOl '1
circumtancias del coronel de Ingenle-
lOS, número uno de la escala de su
clase; don Franci~ Montesoro Cbi-
varri, que cuenta la efectivid8ll de trein-
ta y uno de enero de mil novecientoe
veintiséis,
Vengo en promoYerle, a propuesta del
,Ministro del Ejército, y de acuerclo con
el Consejo de Miníltros, al empleo ele
,General de briglllda, coa la antijrüedad
~el dia ocho del corriente mes, en 1&
,va.eante producida "or PI" a 'ltuaci6n
~e primera reserva 'de cIoD FermlD de
Sojo Lomba, la cual corresponde a 1&
llrimera de aoscclllllO en el turno elta-
~1ec:ido para los de e.ta proetdeocla.
Dado en Palacio a once de febrero
.. mil noveclentOl treinta '1 UDO.
PARTE OFICIAL
mMILdre ...........
I)AWAso BUINOUR Fu.'"
SlI'tIkiol ~ circUfUÑflCW ~l toro",1
M ¡ltll,n"rol D. Frofle". JlO,"IIoro
Chawrri.
Naci6 .1 dla 14 d. eaero d. 1811.
x.,r..' en el .e"icio, como alumno de
Ja A........~ Militar. ~ ~ ele
, "
. D. Peodro Gómez Sanabria, del
mi·sInO.
D. Francisco G'arcía Paradas del
de GnlVelinu, 41. '
D. José Palacios Cua.drado del de
Cádiz, 67. '
IMadrid 10 de febrero de 193I.-Be-
re~r.
D.e. atm.34
GONCURSOS
Sélót...
QrcaIIIr. EJlICIJ1o. Sr.: Pa.ra pro-
Teer, con arreglo a lo ,preceptuado
~ el rea:l decreto de primero de ju-
nIO de IgIl (C, L. núm. 1<>9) y demá6
disposiciones vigenltes, una plaza de
comandante .profesor, de plantilla, en
la tercera Seoción de la Escuela Cen-
~ de Tiro del Ejército, el Rey (que.
Dios auarde) Se ha servido disponer
se celebre el corres¡pon.diente concur-
1'0. Los del mencionado empleo que
~ tomar pa'rte en 61 Ilromoverán
~u. inttandas en el plazo de veil1lte
dias, a partir de la Fecl1a de publi-
cación de esta. .dispo,sición, las que
serán cursad&t dU"ectamUlte a la ter-
e«a Sección de la :Escuella. Central de
Tiro pOr toe jcrfee réSpectivos, docu-
mentadas en la forma regolamentaria
hac:.iatdo constar, los que se halle,;
sirviendo en Alrioca, que tienen cum-
'PtiKo el í>1Uo (le mllllima permanell-
'da '.en d;cho territorio.
DeJ'e'al. orden 10 digo a V. E. pa-
~su coftoeimrento y demás efectos
'viol gftrife a V. E. mue4tos afiO'!:
v.arid I!¡ de febrero de 1931.
BDdIoD
__._.f..
Suboficialea.
ASCENSOS
Alf~
12 de febrero de 1m
Señor...
na.s de lühucemas, 5, a las Intcrvell-
ciones Milita.res del Rif, de oficial in-
formador.-
Madrid 11 de febrero de 1931.-8.-
rengucr.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diosguaroe) ha. teni~o a. b~n con-
ceder el empleo superior inmediato
de su respectiva escala a los Idfére-
ces y suboficiaks de "compkmento de
Illfarutería que figuran en la siguiente
relación, que pr,indpia con D, Luis
Altolaguirrc Bolilb y terrmna con don
José Palacios Cuadrado, por reunir
\.o.s dos ,primeros las condiciones del
artículo quinto de la real orden cir-
cular de :17 de diciembre de 1910
(C. L. núm. -489), euy& legislación
les cO:TJprende, según el articulo 444
del. vigente reglamento para CiJ reclu-'
tamielbto y reem.plazo del Ejército 1
a los restantes el 448 del mismo as'ia-n~ndoles en su nuevo ent-pleo ta: uti-
guedad de esta fecha y quedando afeé-
tos a. los CuerpOs a que lo están ac-
tualmente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demu et~tos.
Diós guarde a V. E. m11dtosaflol•
:Madrid 10 de Febrero de 1931.
D. Luis Altolagui'm: Bolin, del N:-
gimiento Borbón, 1'1.
D. Carlos Alvarez GrolS, del mi.-
mo.
,D. A'lejandro Vieites SalIves, del de
Zaragoza, u.
CftaJao· '&JClCmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real dec.reto de primero de junio
de: '9"! 1. ('C. L. 116m. 109) Y demás
dt~selones Ti8'entes, U1l'a plaza de
~iénte ~~ant~ depr~eaor de plan-
ti. en ~ teréera Sección de la' Es-
cft1a Centi'e1 ~ Tiro del EjKcito, el
D. Julián :furtetl Bretohl, tlel bao Réy (q. D. g.) I'e ha eeT!Vido dispo-
tallón montafia AILfon-so XII, 5. n.er se celebre el correspondiente con·
D. Eleuterio Clgarrln Rodrfrue~ e~r50. Las del níeJieicmado empleo que
Arango, del regimkMo Zaratoo. 12. 'lfeile~. f~r puteen él promoverán
,D. Antonio AIOInIO Cochón del fta irlsttLflcta, en' d plUl() de veinte
mismo. ' ,dflít, reóft'ltd& '&pM'tir de la fecha de
ID. iLuis AT'amlbnro Pirez ItlÍl'o del ':1ap~!iCllCiótl de. éSta. diSIPOIlici6n, las
mismo. 'qlft :¡Ieiltn clU'dd... dsrectamCflte a la
D. Enrj.que AI..bart Venl.6 del cM :tm:~. Seccilm <te-la EK~ela. Central
Jaén, 72. . , , de Tu'opor 101 prit'nfe.rOll ,ei.ea de 101
D. Vic.ente Felipe Muftoz, é!el b.~ :ea~ .~ dfelp~·cl ..., documenta-
ta1l6n montafla BMcelona, l. ~ ft lf& fdrlma ttaftmélllt&ria,en lap. J()IIé M.,t(nez Stlrun del recl. ~ft!fJ!'l*lef. 1!'e oqU~ ,la que no le ha-
mlent'o La CqroJtl&, ,.1.' !Van recRMoo'dentro del quinto df'a. des-
D. Juan Martmu Mmán de 1\o1e. JlU'I, del plu.o aeftalado le tendrán
go, del mllllWO. por "o' .-éeibidal, ~aclendo constar,
D. M.ri~o A.rriet.a Arr~ deJ' 101 que .. bUen ...rvlendo en Afri·
mismo. '. cal que tienen cUin9l1do eJ· plazo de
~D. Onofre Rom'6t.. litMnel, del inusima peit'mt.nelllCla en dicho· te,~ri-
mls'mo. toffo.
D. SaLvador Sánchez HoJaldo del ~ r~II1.·o~en 10 dilO ~ V. E. pa-
de MeliUa. $9 'ta IU eon~lml'1\to ;y demás elect'oa.
D. Ba.rt~loaié &lIneo ~rt.Ibo del Riol .gu.arde AV. P:. 'much()ll afiOl.
de Cádiz, 6'1. ; , .adtid 11 de febrero de 1931.
p. Enrique GlliItUdi Permá\' del ·B-.otlla
mlMtto. »
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los ofici'a-
les de Infantería comprendidos en la
siguiente rclació41, pasen a la situa-
ción de .. al servicio del Protectora-
do ", .por haber sido destinados, según
real orden de la Pre'siden-cia del Con-
sejo de Ministros (Dirección general
de Marruecos y Oo·lonlas) fecha 2 del
actual, a las unidaáes jalifianas que se
indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a .y. E. muchos años.
Madrid 11 de fc'brero de 1931.
BEUNGWa
Señor ] efe Superior -de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Mar~ue­
cos y Colonias e Interv~ntor gene-
ral del Ejérdto·.
dLACWIf QUE U CITA
Teniente•.
D. Lázaro Fragu,a:!o Pa,lados, del
regimiento Melilla, 59. a las Inter-
venciones Militares del Rif, de oficial
il1formaóor. .
D. José Cabello Alcaraz, del·' Giu-
po de Fuerzas Regulares Il1Idlgenal
de Alhucemas, S, a las Intcrvencion,es
Militares del Rif, de o·ficial informa-
diO'r.
Subsecretaria.
REALES ORDENES
A1f6rez (l:. R.)
. D. Fernando Rey Castif¡;eira, del
Grupo de Fuerza's ~e'gularu Indlge-
IlcelO' ~I "'IR'I""
AL SERVICIO 'DEL PROTEC-
'fORADO
456
•••
Señor Capitán genlCral de la segunda
región.
RECO~IPEN5AS
1O~~.mIlI
Excmo. Sr.: V::'ta la instancia cur-
:,ada por \'. E. a e:,te .Ministerio en
.:8 de enero último, promovida por
doña Rosario ~laceo Gómez, residen-
te en barriada de Churriana (Mála-
ga); teniendo en cuenta que con la
documemtación aportada se comprue-
ba que ia recurrente es madre del
• teniente de Infantería, bllecido en
campaña. D. A,berto Pérez Maceo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederla la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, como CO'Il1-
prendida en el artículo primero del
real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. nÚ:Il. 1<>9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOll guarde a V. E. muchos alios.
~ladrid 11 de febrero de 1931.
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Excmo. Sr.: COmo resultado del
'Concurso anunciado por real orden
circular de 20 de enero último
(D. O. núm. 16), para cubrir vacan-
tes en el GI'lJIlO de ArtiUeria antiaéreo,
el Rey ('l. D. g.) se ha servido desig-
nar para ocuparlas al jefe y oficiales
de Artillería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
Malll?el Pérez-oeoane Díaz Valdés y
terminal con D. Anronio Alcántara
Guardiolll. '
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa_
ra. su conocImIento y demás ef«ros.
DIOS guarde A V. E. muchos aliOlI
.Madrid 11 de febrero de 1931. .
"
Seftotes Capitanes generales de la pri-
:mera, tercera, quinta, sexta y octa-
va regiones y Jefe Superior de las
FuerZlls Militares de Marruecos.
Sc~ores ~nterveBtor genera1 del Ejér-
oC1to, DIrector de .la. Escuela de Es-
tudios Superiores Mi'litares y Di-
u<:tor de la Escuela. de Equitaci61l
Militar.
ULAClÓN QtJJ\ • CITA
Comandante.
D. Manuel Pérez-Seoane DIu Vid-
dé., del 10 re8'imie&1to Hrero.
Caplta...
,D: M'anuel Morato de Tapia, di.-
po'Iuble forzosd" en la primerll rerióll
y en espera de calificación definitiva
en la Escuela de EstudiO$ Superío-
rea Militare••
,D. Antonio Lomba.rte Souz. di••
ponible forzOllo en la. te1'~era ~giÓJl.
D. JOa'q1da l4a.rci40 Odr>iowl&, 40t
D. Manuel Catldenall Dominici, ascen-
dido, de la Comandancia del Rif, al dé-
cimo regimiento ligero.
D. Tomás González Martínez, del
,quinto regimiento a pie, al Colegio de
.Huérfanos de Santa Bárbara y San
Fernando, como Director.
D. Gonzalo Ecija Morales, ascendi-
do, de diSlpOnib1e forzoso en la segunda
región, a1 regimiento mixto de Gsan
Canaria.
D. Eduardo Martín GonzáJez de la
Fuente, ascendido, de diSlpOnible forzo-
so en la séptima región, al 12 regimien-
to li~o. . '
D. Francisco Aguilar Baem, ascen-
dido, de la Comandancia genernl de la
seguIÜ1 reglQn, al tercer regimiento de
montaña. .-
~.'-:"": ~ :~.'!~
Tenientes coroneles.
D. Eldiberto Esteban .Garateoche, de
la Fábrica de Oviedo, a la Comandan-
cia de Melilla.
D. Juan Botena DoI106O Cortés, del
.primer regimiento a pie, a la Coman-
~ncia del Rif.
.Madrid II de f~o de IP31.-Be-
lenguer.
.-..
....111I1IIIIif1
DESTINOS
JUlLACION QUE SB CITA
n. Leopotdo Cabma Amoc, de la
Fábrica de pólvoras y u¡pJoIivdJ de
Granada, al cuarto regimiento ligero.
D. Jesualdo Martíoez Vivas, atceSl~
dido, de la Fábrica de p6lvoru de Mur-
cia, a la de Productos q1ÚIIÚCOlJ de Al·
fonso XIII, como Director.
D. Rafael PeUicer &1 Corral, as-
cendido, del parque y reserva de la ter·
cera regi6n, al sexto ~miento ligero.
D. Gonzalo Torres AnDuto, alCeIr
dido, del ~timo regimiento ligero, al
octavo.lde igual denominaci6n.
D. Eduardo Vicente Gelabert, ue:eu.
dido, del Consejo de Aldministracióc del
Colegio ~e Huérfanos de Santa Bilba-
ra y San Fernando, a1 16 rcimiento
ligero. \
D. Félix Bertrin de Lis Valdelri.
hano, ucencQdo, del CoJlSejo Supremo
del ,Ejército y MariDll, 111 lIlWUJIllo re-
gimiento licero. •
D. CéJar Comas Salla., uceaüdo,
de la Fábrica de p6lvoral '7 apIosl-
VQS ele GraDada, queda eD la miIma, co-
n10 Director. '
D. JoH N6ftez 'Montes, uceadldo, 4e,
ditpOnib1e forzoso en la~ reci6D,
al rerimiento de COIla, l.
D. Fernando E8ipOIIiel'a 0rtIa de Uro
bina, alC'elldido, del llOYeJ1O UlbnleDto
ligero, &1 de a pie, 5-
D. Joaquln Butet RizoJ- __ido,
de la C<manciaDCia~ de 1& tIr-
~ra re¡i6n, &1 rqimiento ~ c.oeta, ...
Señor Pres~ del Con>ejo Supremo
del Ejércit~ y MariIll.
Señor Capitán gUeral de Baleares.
BEJlDGTJD
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circulor. Exano Sr.: El l«y (que
Dios guárde), por resoluci60 de esta
fecha, se ha servido conferir 101 man-
dos que se expresan a b jefes de Ñ-
Excmo. Sr.: Eil Rey (q. D. g.),_ tillería comprendidos en 1& siguiente re-
de acuerdo con lo p~uesto por la l lad6n, QUe principia ~on D. LeopoIdo
A6aIIlbIea de la Real y Miali.ta.r Orden Cabrera Amor y tenJUl)a coa D. Juan
de San Hermenegialdo se ha. llIrrVido Botena Donoso Cortés.con~er ail .coIJlQJld~te de IDJtiante- De real orden lo dilO a V. E. para
ría, disponible en esta ngi6n, don su conocimiento y tdemú efee:tol. Di?s
Esteban Oa.n.d.elarese Bubíé, como guarde a V. E. muc::boe aftos. l4adrid
IIllejora de antigüedad en cruz de la 11 de febrero de 1931.
citada Orden la de 16 de enero de '
1929, en .lugU de la que le ~ lle-
ña:l:ada con oa.nterlo.ridad.
nr-. real orden lo digo a V. E.,pa- Señor...
ra su 'COllocimiento y de:má& efectos.
DiJOIS guacode a V. E. muchos años.
Madrid ,o de febI1e1ro de193I.
.5eñor Presidente detl Consejo Supre..,
mo del Ejército y Marina. ¡
I
Señores Capitán genera-l de la ter-!
cera ;negi6n e Interv1enilor generall
del Ejército. 1
blea de la Rsl y Militár Orden de San
Hermenegildo, 'Se ha set'Vido couceder
al tenienl'e ~ InfaDleria (E. R.), con
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). destino en el regimiento Infanteria Pal-
de acuerdo con 10 propuesto por la ma núm. 61, D. Jaime Geaovart Con,
Asambli:a de la Real y Militar Or- ,la cruz de 'la citada Orden, con la an-
den de San HermenegiJdo, se ha. 6er- tigüfjdad de 9 de noviembre de 1930·
vido conceder ,al lJenienÍ4~ roronel de De reall orden lo digo a V. E. para
Infantería. con desti·no en el bata- su conocimiento y demás efectos. Dios
116m, dl~ Cazado,rés Tarifa núm. 5, guarde a V. E. muchos años. Madrid
don Adolfo Inchausti Cortés, la pla-. 10 ~ febrero de 1931.
ca de la citada Orden, .con antigüe-
da.d de 24 de noviembre de 1928.
Dt~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dj,:;lS guarde a V" E. muchos años.
Madrid 10 de febr1e!fo de 19~'
BlltlNGUD
8eflor P,reeidenre del Consejo Supre.
j mo del EjércUo y Marina.
, Seflor Capit4n general de la s6ptima
regi6n.
Itxano. Sr.: El R-ey (q. D. g.), de
lllutr40 COA lo propueeto por. la. A~·
BUdGlrft
• ISeñor Pre6idente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Roe)' (q. D. g.), de
acuerdo con lo prOlPuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildio, ee ha ser-
vido conceder al comandante de In-
fantería, dillponible en la séptima
región, "D. Enrique Pata Gil, como
mejora de antigüedad -en Cruz de la
citada Orden, la <!le 26 de octubre de
11}22, en lugar de la que ,le fué &e-
. ñalada con anterioridad.
, D¡,. t'eaol orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de:mú efectos.
DÍIOts guarde a V. E. muchos añOll.
Madrla 10 de ~brielrO de 119311.
,
J"
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l. 11 8111t1c....... J 5eoci1" ....
tí...... J 11... le,.....e.......
S.ccle••• cahll.rr. , Crll cahlllr
RECTIFICACION DE DESTINOS
CirCtÚar. EJa:mo. Sr. : Habiédidse
padecido error al publicar la circular
de esta Sección de fecha 27 de enero
próximo pasado, ÍD$erta en d DIARIO
OFICIAL núm. 22, de orden del exce-
lentísimo señor Ministro del Ejército,
se entenderá rectificada en el sentido
de que qud:lan sin efecto los destinos
de los cabos paradi5tals Benito Leb~r.
Guerrero y Santos Cillero Munil1a, pa-
sando a ocupar la vacante existente en
el Depósito de caballos 5ementales de
la quinta zona pecuaria el de igual cla-
se José Hidalgo Moreno, del de la sexta
zona.
Dios guarde a V. E. muchos afiat.
Madrid lO de febrero kIe 1931.
..,............
FlANasco FuKOIO
OBREROS FIUADOS
Serior Capitb e_ral d. la primera
r~i6D. - Exauo. Sr.•.
Tenienta.
I
reaim<iento de costa, 2, Y en tomisi6111'
en el taller de precisión, laboratorio:
y centro electr?técnico del AJma. ce- i Excmo. Sr.: Vista' la instancia pro-
sanao ea la mIsma. )IJovida por el obrero filiado de la pri-
,mera sección afeeta al Parque y Maes-
tranza de Artilleria de esta Corte, Luis
,Morales Carbonell, que solicita se le
¡lombre obrero filiailo de oficio mecá-
¡nito conductor automovilista-motorista.
- 'D. J'O'Sé de Cifuentes del Rey, del en lugar de ajustador que actualmente
regimiento a caballo. de~empeña. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
D. Carlos Pérez-Herce Gonzá1ez, >ido desestimar la petición del intere-
del primer regimiento ligero. sado, diSlpOniendo se adicione al oficio
D. Juan Alvarez Barceló, del II l,de ajU'St~or el de. mecánico con:luctor
regimiento ligero y alumno de la Es- t ;J.ut0n,t?V1hsta~otoTlSta, por ~allarse en
cuela de Equitación Militar, cesando pos:sl?n del tJt~l~ correpondiente a es-
en la misma. Ita últIma especIalidad..
D. José de Bedia Alfaro, del II re- De re,,:l ?rden 10 dlg? a V. E. PlI;ra
&imiento ligero su conOCImiento y demas efectos. DIOS
D. Antonio Martínez Saatre, de la. guarde a V. E. muchos años. Madrid lO
Comandancia de Ceuta. de febrero ije 1931.
D. Francisco Borrero Rolc1án, del
10 regimiento ligero.
D. Antonio Alcántara Guardiola,
del 6extro regimiento ligero.
Madrid II de febrero de lPaI.-lIe-
r ..&lIu.
